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ScholarWorks @ CWU Usage Report 
May 2017 
 
Total Items in ScholarWorks @ CWU: 14,354 
 
Downloads and page views, May 2017: 11,554 
Downloads, May 2017: 7,950 
Downloads and page views to date: 412,634 
Downloads to date: 289,745 
Percentage change, number of downloads and page views over last month: ‐14% 
 
Downloads and page views for May 2017 by content type: 
University Archives and Special Collections (including CWU Archival Content): 4,293 
Student scholarship and creative works: 3,162 
Community projects: 2,171 
Conferences and events: 902 
Faculty scholarship and creative works: 809 
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Downloads and page views for May 2017 by collection 
 
Faculty scholarship and creative works: 
College of Sciences: 272 
Library: 192 
College of Business: 339 
Cascadia Hazards Institute: 41 
College of Arts and Humanities: 7 
College of Education and Professional Studies: 1 
 
Student scholarship and creative works: 
Master’s theses: 1962 
Undergraduate projects: 670 
Graduate projects: 457 
Undergraduate Honors theses: 62 
PULSE: 13 
 
Community Projects: 
Roslyn, Cle Elum, and Ronald Oral Histories: 280 
Frederick Krueger photographs: 577 
Rufus Woods photographs: 190 
Ellensburg history photographs: 372 
Roslyn African American history photographs: 225 
Edward Nolan photographs: 120 
Ernest Arnone Scrapbook: 54 
Suncadia Photographs: 119 
Nicholson photographs: 24 
Thorp Mill collection: 36 
Works by Local Authors: 124 
Adam Dodd photographs: 43 
Nicholson Diaries: 3 
Morris Jenkins Home Movies: 4 
 
University Archives and Special Collections: 
CWU student newspaper: 316 
CWU theatre arts collections: 499 
Media guides and press books: 247 
CWU building photographs: 680 
CWU Retirement Association interviews: 161 
Athletics team photos from CWU: 465 
U.S. government posters: 53 
CWU yearbooks: 66 
CWU Board of Trustees meeting minutes: 2 
KCWUTV collection: 47 
WA State Normal School photographs: 20 
CWU library lectures: 24 
CWU athletics events programs: 6 
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Illuminated manuscripts: 23 
CWCE faculty photographs: 4 
CWU Faculty Senate archive: 12 
CWU Music newsletters: 9 
WA State Conference for Women (1977): 9 
Khodad Kaviani Persian music collection: 5 
CWU Friends of the Brooks Library: 1 
Helen Michaelson home movies: 1 
 
Sports statistics and histories: 
Track and Field: 129 
Football: 256 
Cross Country: 18 
Basketball: 118 
Baseball and Softball: 90 
Wrestling: 80 
Volleyball: 4 
Swimming: 33 
CWU Athletic Hall of Fame: 33 
Soccer: 21 
Golf: 0 
 
Conferences: 
Symposium On University Research and Creative Expression: 899 
Brooks Library Poetry Series: 3 
 
 
Top referrals by countries outside the U.S.: 
   
United Kingdom  259
Philippines  210
India  158
Canada  157
Australia  141
Germany  92
China  91
Malaysia  82
Indonesia  81
Russian Federation  81
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Top 10 downloads for May 2017: 
Title  Downloads
 Dump Bed Lifting Mechanism  281
 Academic Self‐Efficacy, Coping, and Academic Performance in College 259
 The Science of Romantic Love: Distinct Evolutionary, Neural, and Hormonal 
Characteristics 
228
 Reaction Time Differences in Video Game and Non‐Video Game Players 204
 Bouillon Hall  120
 Shaw‐Smyser Hall  115
 My Slovak Family: Madash Stories, from Old Country to New 100
 "A Christmas Carol" Production  95
 "A Christmas Carol" Production  85
 Moving Foward?: Problematic Ideologies in Twenty‐First Century Fairy Tale 
Films 
80
  
Top 10 downloads to date: 
 
Title  Downloads
 Academic Self‐Efficacy, Coping, and Academic Performance in College 9645
 Safe Sex for Sale: Is Legalizing Sex Work the Answer to Sex Trafficking in the 
Netherlands? 
8428
 Reaction Time Differences in Video Game and Non‐Video Game Players 5960
 The Science of Romantic Love: Distinct Evolutionary, Neural, and Hormonal 
Characteristics 
4156
 Dump Bed Lifting Mechanism  2979
 Above Coulee Center on Spokane Road  2230
 A Study of Teacher Constructed Audio‐Visual Aids 2116
 "A Christmas Carol" Production  2018
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Title  Downloads
 1993 Central Washington University Tennis 1460
 Temperature Change in New England: 1895‐2012 1362
 
 
 
